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Öffnungszeiten
Öffnungszeiten des Standortes Marquardstraße in den Winter-Semesterferien:
- 14.2.2011 - 25.3.2011: Mo - Fr, 9 - 18 Uhr
(Freitags nach 15 Uhr eingeschränkter Service, samstags geschlossen)
Ausnahme:
- 1.3.2011 - 3.3.2011: Wegen Revisionsarbeiten geschlossen
Ab Samstag, 26.3.2011, gelten wieder die üblichen Semesteröffnungszeiten.
[zur Themenübersicht]
Onleihe - Neue E-Medien
„Aufwachen und Lachen“ - Diesen vielversprechenden Titel als Hörbuch zum Herunterladen und noch viele
andere Titel zum Hören und Lesen finden Sie neu in unserer Onleihe:
- Kehlmann, Daniel: Der fernste Ort
- Glattauer, Daniel: Der Karpfenstreit
- Bach, Richard: Der Pilot
- Grote, Paul: Wein des KGB
Hier können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Vortrag "Edith Stein - der Nachlass einer Heiligen"
Wir erinnern noch einmal an die Vorankündigung aus dem Januar-Newsletter und laden herzlich ein:
Am Donnerstag, 3. Februar 2011, lädt die HLB in Kooperation mit dem Bonifatiushaus ein zu „Edith Stein –
der Nachlass einer Heiligen“.
Als Referentin konnte Sr. Dr. M. Antonia Sondermann, Leiterin des Edith-Stein-Archivs in Köln, gewonnen
werden.
Der Vortrag findet im Bonifatiushaus statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Weitere Informationen
finden Sie hier.
[zur Themenübersicht]
VHS in der Bibliothek
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Im Februar bieten wir Ihnen zwei Themen zu vier Terminen an:
Freitag, 04.02.2011, 14-15 Uhr und
Montag, 07.02.2011, 10-11 Uhr
Unsere Medien haben viele Gesichter!
Sie meinen, in der Hochschul- und Landesbibliothek gibt es nur Bücher? Wenn Sie sich da mal nicht
täuschen. In dieser Veranstaltung wollen wir Ihnen zeigen, wie viele verschiedene Medienarten Sie in
der HLB finden können, vom Hörbuch bis zum E-Video, vom E-Book bis zur Datenbank, vom Online-
Dokument bis zum Zeitschriftenaufsatz, den Sie im Volltext aufrufen können.
Freitag, 18.02.2011, 14-15 Uhr und
Montag, 21.02.2011, 10-11 Uhr
Was ist denn FulDig?
Mit FulDig (Fuldaer Digitalisierungsplattform) bietet die HLB ab Mitte Februar einen neuen Service
an. Dabei handelt es sich um die Digitalisierung von Druckwerken aus dem Bestand der HLB. Diese
finden Sie online im Internet, wo Sie sie in FulDig komfortabel im Volltext benutzen können. So finden
Sie z.B. ältere Regionalliteratur, d.h. Fuldensien mit Erscheinungsjahr vor 1900.
In dieser Veranstaltung wollen wir Ihnen FulDig vorstellen.
[zur Themenübersicht]
Verbesserungen im Online-Katalog der HLB
Der Online-Katalog der HLB wurde um die folgenden Add ons erweitert:
Unscharfe Suche:
über die „Erweiterte Suche“ anklickbar. Damit wird Ihre Suche nach Personen oder Titeln erleichtert,
deren Schreibweise Ihnen nicht exakt bekannt ist
Cover-Bilder:
zu vielen Treffern wird Ihnen in der Vollanzeige jetzt das Cover-Bild mit angezeigt
Zitierlinks:
Bei allen Treffern finden Sie in der obersten Zeile der Vollanzeige jetzt den  Identifikator (PPN) und
die Möglichkeit, den direkten Link zu diesem Titel in einem Text oder als Lesezeichen abzuspeichern.
Benutzen Sie dazu die rechte Maustaste
Kataloganreicherungen:
Ein großer Teil der Treffer ist mit weiterführenden Informationen angereichert, z.B.
Inhaltsverzeichnis, Inhaltstext, Covertext
RVK-Notationen:
es werden jetzt die RVK-Notationen zu jedem Titel angezeigt, d.h. die inhaltliche Erschließung nach
der Regensburger Verbundklassifikation. Wenn Sie mit der Maus über den zugehörigen Button INFO
fahren, erhalten Sie die Systemstelle im Klartext. Wenn Sie die Systemstelle als Link benutzen, setzen
Sie eine neue Suche zu diesem Thema ab.
Die Regensburger Verbundklassifikation ist die neue Aufstellungssystematik für die HLB am Standort
Marquardstraße und im Lesesaal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz.
Wir hoffen, dass die Recherche im Online-Katalog damit für Sie noch komfortabler wird. Für evtl.
Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HLB gerne zur Verfügung.
[zur Themenübersicht]
Fit fürs Abitur?
Das „Themenheft Abitur“ der HLB ist in einer aktualisierten Auflage erschienen.
Es ist um die neu angeschafften Titel ergänzt und steht allen Interessierten, vor allem Schülerinnen und
Schülern, zur Vorbereitung auf die schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen zur Verfügung.
Es enthält eine Auswahl von Materialien, die sich im Bestand der HLB befinden.
Das Themenheft liegt an beiden Bibliotheksstandorten zur kostenlosen Mitnahme aus.
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[zur Themenübersicht]
Neue Startseite unseres Internetangebotes
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, hat die HLB die Startseite ihres Internetangebotes überarbeitet. So
sind nun z.B. die "Öffnungszeiten" auf der Startseite mit einem Klick erreichbar. Auch die häufig
nachgefragten E-Journals müssen nun nicht mehr gesucht werden. Wir hoffen, dass Sie sich zurecht finden und
freuen uns auf Ihr Feedback.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
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